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徙 ，蝼蚁尚且贪生。何乃网于山、罟于渊，多方掩取；曲而钓、直而矢，百计搜罗；使其胆落魄飞，母离 
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Taoist Ecological Ethics：Regarding Life aS the Center 
LE Ai—guo 
Abstract：Taoism claims a cosmology that“Dao”procreates the Universe，stresses that Human an d Nature come from the 
SRITIe origin，and believes that“al visible tiring posess Dao’S essenee
．
”Consequently-Taoism holds the universal viewpoint on 
life equality as its fundamental Ecological Ethics．Taoism also brings forward eeol晒eal ethical norflfl of“loving life and abhorring 
killing”and，as the guarantee for e~ying out this norEfl，Taoism advocates the religious idea of accumulating almsdeed for beeom— 
ing immortal as wel as good and evil retribution．More important，Taoism demands that people keep to ecological ethics with moral 
emotion，pay the SRITIe respect to Nature and parents，and treat animal and plant with mercy and pity，hence the life—centered 
Taoist ecological ethics comes into being． 
Key words：Taoism，Ecological Ethics，life，good and evil retribution 
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